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Liste des thèses de doctorat
soutenues (2014-2015)
par ordre chronologique de soutenance
1 « Dialogues interreligieux,  débats intellectuels et  franc-maçonnerie dans la province
ottomane  de  Syrie  du  milieu  du  XIXe siècle  aux  années  1920 »,  par  M. Saïd  Georges
CHAAYA, thèse préparée sous la direction de M. Thierry ZARCONE (CNRS-GSRL), soutenue le
20 mai 2015.
2 « La  question  du  libre  arbitre  chez  augustin.  sources  du  libre  arbitre  et  concept
philosophique de l’acte volontaire humain », par M. Han Jin Ko, thèse préparée sous la
direction de M. Olivier BOULNOIS, soutenue le 4 juin 2015. 
3 « La  politique  musulmane  de  la  France  et  Robert  Montagne  (1911-1954) »,  par
Mme Jalila SBAI, thèse préparée sous la direction de M. Pierre VERMEREN, soutenue le 9
juin 2015.
4 « Généalogie et famille insulaire : les unions mixtes et leurs descendants sur l’île de San
Andrés (caraïbe colombienne) », par M. Gabriel GONZALEZ DELGADILLO, thèse préparée sous
la direction de Mme Anne-Marie LOSONCZY-MENGET, soutenue 10 juin 2015.
5 « La  place  des  ascendants  familiaux  dans  le  bouddhisme  des  Lao »,  par  M. Grégory
KOURILSKY,  thèse préparée sous la direction de M. Olivier BERNON,  soutenue le 26 juin
2015. 
6 « L’image de ‘Umar b. ‘Abd al-’Azîz et son rôle dans la formation du droit islamique et la
mise  par  écrit  de  la  tradition »,  par  M. Abdelkarim CHETOUI,  thèse  préparée  sous  la
direction de M. Hocine BENKHEIRA, soutenue le 29 juin 2015. 
7 « Rituels, divinités et société locale. une étude sur la tradition des maîtres rituels du
Lingying-Tang  à  l’  ouest  du  Fujian»,  par  M. Wu  NENGCHANG,  thèse  préparée  sous  la
direction de M. John LAGERWEY, soutenue le 6 juillet 2015.
8 « L’enseignement moral  et  civique de 1944 à  2014 »,  par  M. Jonathan RICHARD,  thèse
préparée sous la direction de M. Philippe PORTIER, soutenue le 8 juillet 2015. 
9 « Transgressions nécessaires. Communicatio in sacris, collaborations et conflits entre les
communautés chrétiennes orientales (Levant et Empire ottoman, XVIIe-XVIIIe siècle) »,
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par  M. Cesare  SANTUS,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Bernard  HEYBERGER et
M. Daniele MENOZZI, soutenue le 8 septembre 2015.
10 « La construction de discours d’appartenance identitaire dans la littérature judéenne et
chrétienne aux Ier-IIe siècles », par M. Steeve BELANGER, thèse préparée sous la direction
de M. Simon MIMOUNI, soutenue le 14 septembre 2015. 
11 « Socialités, prestige et jeux de soi chez les jeunes danseurs urbains (Île-de-France) »,
par Mme Laura STEIL,  thèse préparée sous la direction de Mme Anne-Marie LOSONCZY-
MENGET, soutenue le 7 octobre 2015. 
12 « L’étude du mystère  (Xuan Xue) :  un mouvement  philosophique taoïste  pendant  la
période Wei-Jin  (IIIe et  Ve siècles) »,  par  Mme Hsia-Lan CHIEN,  thèse  préparée sous  la
direction de M. Vincent GOOSAERT, soutenue le 8 octobre 2015.
13 « Le salafisme européen dans la modernité : la réforme de soi aux prises avec l’héritage
culturel. Socio-anthropologie d’un conflit normatif », par Mme Maryam BORGHE, thèse
préparée sous la  direction de M. Jean-Paul  WILLAIME et  M. Enzo PACE,  soutenue le  15
octobre 2015.
14 « Décider  dans  l’Église.  Le  service  national  de  la  catéchèse  (1958-1973) »,  par
Mme Bénédicte  TOUCHEBŒUF,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Denis  PELLETIER,
soutenue le 3 novembre 2015.
15 « Nous on se sauve nous-mêmes. Sécularisation et identité paysanne en France de 1940
à nos jours. Le cas de l’agriculture paysanne », par M. Gervais MATHIEU, thèse préparée
sous la direction de M. Philippe PORTIER, soutenue le 4 novembre 2015. 
16 « Animaux et pouvoir rituel dans les pratiques “magiques” du monde romain »,  par
M. Thomas GALOPPIN, thèse préparée sous la direction de Mme Nicole BELAYCHE, soutenue
le 21 novembre 2015. 
17 « De la réforme de l’Ordre de Fontevraud à la fondation d’ une nouvelle congrégation :
les Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire (1605-1674) », par M. Wissam AYACH, thèse
préparée sous la direction de M. Daniel ODON HUREL, soutenue le 22 novembre 2014. 
18 « Le  jugement  comme  faculté  politique  chez  Hannah  Arendt »,  par  Mme Marie-
Véronique  Buntzly,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  Mme  Myriam  REVAULT‑
D’ALLONNES, professeur émérite, soutenue le 28 novembre 2015.
19 « Les garanties de la foi chez les penseurs franciscains du XIIIe siècle et du début du XIVe
 siècle », par M. Nicolas FAUCHER, thèse préparée sous la direction de M. Olivier BOULNOIS
et M. Pasquale PORRO, soutenue le 1er décembre 2015. 
20 « Le récit de la Passion du Christ dans les peintures murales : formes et fonctions du
cycle narratif à Byzance et en Serbie du XIIIe au XVe siècle », par Mme Judith SORIA, thèse
préparée sous la direction de Mme Catherine JOLIVET-LÉVY, soutenue le 4 décembre 2015. 
21 « Il  dibattito  filosofico  sul  politeismo  nel  settecento  francese  (1704-1770),  par
Mme Laura  NICOLI,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Hubert  BOST et  M. Carlo
BORGHERO, soutenue le 5 décembre 2015. 
22 « Ordre et variation. Essai sur le système de Jamblique », par M. Adrien LECERF,  thèse
préparée sous la direction de M. Philippe HOFFMAN, soutenue le 8 décembre 2015.
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23 « De l’intuition au Moyen âge à la connaissance intuitive chez Duns Scot »,  par Ana
IRIMESCU,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. Olivier  BOULNOIS,  soutenue  le  10
décembre 2015. 
24 « Les déplacements de sites dans les Cyclades du XIIe siècle au VIIIe siècle avant notre
ère. Abandon et nouvelle occupation d’habitats, de lieux de sépulture et de lieux de
culte »,  par  Mme Irène  SANCHEZ,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  M. François  DE
POLIGNAC et Mme Nota KOUROU, soutenue le 12 décembre 2015.
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